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господарство, а також особисту власність громадян. Колективна 
власність представлена різного роду кооперативами, колективними 
підприємствами, колективними підприємствами, товариствами й 
асоціаціями. Державна власність виступає залежно від державного 
устрою у формі загально федеральної, регіональної, муніципальної. За 
формою права власності виділяють приватну, державну, змішану і 
спільну. 
В Україні при адміністративно-командній економіці промислові 
підприємства були переважно державною формою власності. З 
розвитком науково-технічного прогресу, впровадженням нових машин 
та механізмів на малих та середніх промислових підприємствах, 
великим промисловим підприємствам, переважно державної форми 
власності, стало важко пристосовуватись до науково-технічних змін. У 
даний період в Україні почався процес приватизації, який триває досі. 
Особливості проведення приватизації в промисловості України 
зумовили те, що провідною формою власності стала акціонерна. 
Тепер провідною формою власності промисловості є акціонерна 
– одна з найдемократичніших. Виникнення її пов’язане з 
прискоренням процесів концентрації і централізації виробництва та 
капіталу, спричинених стрімким розвитком продуктивних сил у другій 
половині ХІХ ст. велике машинне виробництво зажадало значних 
капіталів, котрі можливо було мобілізувати на основі акумуляції 
вільних коштів усього населення. Будучи добровільною формою, 
акціонерна власність володіє значною стимулюючою силою, 
пов’язуючи учасника асоціації з конкретними результатами її 
діяльності.  
Більшість акціонерних компаній у промисловості – товариства 
закритого типу. Тут акціонерами є і працівниками підприємств. Акції 
поширюється за рішенням засновників, як правило, у формі закритої 
передплати. Найчастіше це прості, тобто акції, котрі голосують, які, 
крім дивіденду, дають її власнику право голосу при прийнятті 
принципових рішень, що визначають діяльність компанії. 
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У процесі логістичного аутосорсингу головною проблемою 
взаємодії підприємств є відсутність багатолітнього успішного досвіду, 
який має більшість іноземних підприємств. У вітчизняних підприємств 
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проблемою є впровадження процесів та налагодження технологій, які 
на Заході давно вже являються стандартом якості. Інновації є 
запорукою успіху конкурентної боротьби. Враховуючи молодість 
ринку, говорити про нововведення у логістичних процесах ще рано, 
оскільки навіть стандартні процеси приживаються доволі тяжко.  
Основними перевагами логістичного аутсорсингу є: зниження 
фонду оплати праці та нарахувань на цей фонд; звільнення людських 
та фінансових ресурсів для оптимізації основної діяльності 
підприємства; безперервність процесу; професійне відношення до 
процесу, завдяки перевіреним часом технологіям. З іншої сторони 
недоліками логістичного аусорсингу є: загроза невиконання 
конфіденційності; вартість аутсорсингу досить часто може бути вища 
за вартість ведення обліку внутрішніми працівниками; загроза 
банкрутства аутсорсингової компанії. 
Перспективи розвитку транспортної складової українського 
ринку логістичних послуг у визначальній мірі залежать від дії 
наступних факторів: динаміки економічного зростання та споживчого 
попиту, рівня розвитку транспортної інфраструктури.  
Основою логістичного аутсорсингу є те, що в результаті зусиль 
логістичного підприємства його клієнт отримує прямі вигоди, при 
цьому задовольняється потреба кінцевого споживача і підвищується 
його лояльність - продавцеві товару або послуги. Українським 
логістичним підприємствам необхідно переймати досвід і 
впроваджувати вже працюючі технології з логістичного аутсорсингу 
для підвищення ефективності роботи як своїх підприємств, так і 
підприємств-клієнтів. 
Аутсорсинг є однією з сучасних і успішних бізнес-моделей, що 
дає змогу досягти реальних конкурентних переваг. Термін 
«аутсорсинг» означає скорочення або відмову від власного бізнес-
процесу, переважно непрофільного або неприбуткового для компанії і 
передачу його спеціалізованим компаніям. Це дає змогу 
сконцентруватися підприємству на його основній діяльності. Динаміка 
українського ринку за останні 2-3 роки визначалася не стільки 
прагненням компаній-клієнтів до оптимізації бізнес-процесів за 
рахунок аутсорсингу непрофільних напрямків діяльності та залучення 
до управління ланцюжками поставок логістичних операторів, скільки 
зростанням потреб у транспортуванні і складуванні вантажів в умовах 
пожвавлення економіки та збільшення споживчого попиту. 
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